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e‐Portfolios, Social Networking, 
and a LMS All in One
Dennis King
Virtual College
In the Beginning
• Highlight Epsilen’s Global Learning Project
• Show tools associated with product
• Discuss new teaching approaches at FHSU
Now!
• Brief chat on Angle and Bb
• Course demo of Epsilen
• Couple of new tools
• Discuss new teaching approaches at FHSU
Future
Regret I didn’t spend 
more time preparing
Angel Learning
• On campus winter of 2008
• Nice interface
• Customizable
• Reporting and web 2.0 part of LMS
• Low maintenance technology
Low maintenance technology

Kadoo.com –
Drag and Drop Demo
10 free gigs for the kids
Presentation Tools
• Articulate
• Elluminate
• Flash
• SafeAssign(ment)
• Lockdown Browser
• iTunes U
• Web 2.0 (wiki, blog, podcasting)
To Epsilen
You fool
To Epsilen
Summary
• Different strengths and weaknesses for all 
tool
• Demand GREATNESS
• Open access to LMS
• Open access to content being demanded 
by students
Teaching at FHSU’s VC
• New Course Development Model
• New Military and Asynchronous Model
• Web 2.0 Model Demo at 
11:10 ‐ 12:00 p.m. Session 
RC 175 A Midsummer Night's Wiki. 
Kulmala
RC 155

